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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la presente tesina titulada “Nivel de Deserción Escolar en 
el Centro de Educación Básica Alternativa “José Granda “del Distrito de San 
Martin de Porres ,2014. 
Asimismo el presente trabajo ha sido elaborado de acuerdo al modelo de 
investigación de la Universidad César Vallejo que contempla el curso de 
metodología de la investigación científica, la cual se debe generar como producto 
una tesina como parte de nuestra realidad en la que se encuentra nuestro CEBA 
“JOSÉ GRANDA” y que día a día son más los estudiantes desertores en nuestra 
institución. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
CAPITULO I: El problema de investigación. 
CAPITULO II: Marco Teórico 
CAPITULO III: Marco metodológico. 
CAPITULO IV: Resultados. 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo. 
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La presente investigación tiene como objetivo general  describir el nivel de los 
factores de la deserción escolar en el centro de Educación Básica Alternativa 
“José Granda” del distrito de San Martin de Porres 2014. 
La investigación es cuantitativa no experimental, transversal y su estudio es, 
descriptiva simple La muestra seleccionada fue aleatoria proporcional de 92 
alumnos, y se empleó la técnica de la encuesta para la variable y se utilizó un 
cuestionario, para obtener los resultados, que fueron aplicados en el Centro de 
Educación Básica alternativa “José Granda”.  
 
Los resultados obtenidos  
 



















the present research general objective is to describe the level of the factors of 
dropout in the alternative basic education center "Jose Granda" in the District of 
San Martin de Porres 2014. Research is quantitative non experimental, cross, and 
its study is descriptive simple selected sample was random proportion of 92 
students, and used the technique of the survey for the variable and a 
questionnaire, was used to obtain the results, which were applied in the Centre of 

























La educación es uno de los activos que cualquier individuo y sociedad debe tener 
como tal. Ésta se caracteriza por ser un mecanismo primordial para que las 
naciones o países alcancen niveles de desarrollo más elevados y puedan tener 
calidad de vida. Cuando la educación es truncada, principalmente, por la 
deserción escolar entonces inicia un conflicto social. Si bien existen muchos 
factores que ocasionan la deserción, el más sobresaliente es el abandono de la 
escuela. Esto es, en el corto plazo los alumnos deciden desertar presumiblemente 
porque tienen problemas económicos; y creen, que en algún momento puede ser 
cierto, el mercado laboral les compensará más que el seguir estudiando, la 
cuestión se enfatiza cuando no se tiene una idea clara de lo que pasará en el 
largo plazo. En el largo plazo esos alumnos que abandonan sus estudios, 
enfrentan problemas para integrarse a un mercado de trabajo calificado y 
conseguir un ingreso más remunerado, a su vez, son menos productivos y 
finalmente generan un costo social que puede ser reflejado en bajo crecimiento 
económico, trampas de pobreza o bien desigualdades de los ingresos. La mayor 
deserción escolar trae consigo problemas de extra-edad y un rezago educativo 
para las poblaciones en edad de cursar la educación básica en el siguiente ciclo 
escolar. De acuerdo al Instituto Nacional de Educación, los alumnos que desertan 
en algún año cualquiera, tienen la probabilidad de reprobar, de volver a desertar 
en algún otro año y finalmente, abandonar de forma definitiva la educación 
escolarizada. (INEE, 2006). Una vez que se conoce la amplitud de la deserción                                                                                                                                                                                                                                                                            
se encuentra, lo que ayuda a diseñar estrategias que faciliten retener a las y los 
alumnos hasta terminar su educación básica.  
 
